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“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu anda dapat 
mengubah dunia “ 
( Nelson Mandela ) 
 
“Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan 
mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu 
tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama” 
( Nora Roberts ) 
 
“Engkau berpikir tentang dirimu sebagai seonggok materi semata, padahal didalam 
dirimu tersimpan kekuatan tak terbatas” 
( Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan 
perjalannya seperti perjalanan menuju surga” 
( Nabi Muhammad SAW ) 
 
“Ketika niat telah ditetapkan, maka cara pasti ditemukan” 
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Rianto Ardi Nugroho. A121608042. 2018. SOLO LAST FRIDAY RIDE SEBAGAI 
GERAKAN OLAHRAGA MASYARAKAT DI KOTA SOLO ( Studi Fenomenologis 
Tentang Kegiatan Bersepeda Massal Keliling Kota Solo ). Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyanto, 
Pembimbing II Prof. Dr. Muchsin Doewes., dr., AIFO. Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu 
Keolahragaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Tujuan Utama penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan gambaran kegiatan bersepeda 
massal yang dilakukan masyarakat Kota Solo, 2) Mengidentifikasi motif masyarakat dalam 
mengikuti kegiatan bersepeda massal keliling Kota Solo, 3) Menjelaskan pelaksanaan dan 
pengorganisasian kegiatan bersepeda massal keliling kota dalam Solo Last Friday Ride, 4) 
Mengidentifikasi kreativitas yang ditunjukkan peserta kegiatan bersepeda massal keliling kota 
dalam Solo Last Friday Ride, 5) Menjelaskan manfaat yang diperoleh peserta yang mengikuti 
kegiatan bersepeda massal keliling kota dalam Solo Last Friday Ride dan masyarakat umum yang 
berada di sekitar kegiatan bersepeda massal keliling kota dalam Solo Last Friday Ride. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dan disajikan dengan menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian Solo Last Friday Ride Sebagai Gerakan Olahraga Masyarakat Di Kota 
Solo disimpulkan sebagai berikut : 1) Kegiatan bersepeda massal yang dilakukan masyarakat 
Kota Solo yaitu dengan mengikuti kegiatan bersepeda berbagai macam komunitas sepeda, 
bersepeda di car free day, dan mengikuti bermacam event bersepeda,2) Motif masyarakat dalam 
mengikuti kegiatan bersepeda massal keliling kota Solo adalah untuk berolahraga dan 
mendapatkan kesenangan serta kepedulian terhadap lingkungan,3) Gerakan bersepeda massal 
Solo Last Friday Ride gerakan yang diprakarsai oleh komunitas-komunitas sepeda untuk 
menggerakan masyarakat bersepeda massal sebagai sarana untuk bersilaturahmi antar sesama 
pengguna sepeda, sarana berolahraga bersama dan berekreasi, sekaligus  mempromosikan 
kembali penggunaan sepeda sebagai salah satu alat transportasi yang menyehatkan dan ramah 
lingkungan, sedangkan pengorganisasian kegiatan ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan 
dengan cara melakukan koordinasi secara intern terlebih dahulu untuk membahas tema yang akan 
diangkat kemudian koordinasi pelaksanaan kegiatan bersepeda massal Solo Last Friday Ride 
dengan perwakilan dari Dishubkominfo dan kepolisian untuk membahas rute yang akan 
dilewati,4)  Kreativitas yang ditunjukkan peserta kegiatan bersepeda massal Solo Last Friday 
Ride yaitu dengan menyesuaikan kostum dan aksesoris yang sesuai dengan tema yang diangkat 
dalam pelaksanaan kegiatan,5) Manfaat yang diperoleh peserta adalah sebagai sarana 
berolahraga, berekreasi mendapatkan kesenangan, sarana bersosialisasi, serta mengurangi polusi 
udara, sedangkan masyarakat umum disekitar kegiatan adalah terjadi peningkatan pendapatan.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bersepeda massal merupakan salah satu olahraga 
rekreasi yang digemari oleh sebagian besar masyarakat untuk berolahraga,berekreasi,dan peduli 
terhadap lingkungan. Solo Last Friday Ride merupakan gerakan bersepeda massal masyarakat 
yang kreatif dan bermanfaat bagi pesertanya maupun bagi masyarakat umum yang berada di 
sekitar kegiatan tersebut. 
 





Rianto Ardi Nugroho. A121608042. 2018. SOLO LAST FRIDAY RIDE AS A SPORTS 
COMMUNITY IN SOLO ( A Phenomenology Study of Mass Cycling Activity In Solo). 1st 
Supervisor Prof. Dr. Sugiyanto, 2nd supervisor Prof. Dr. Muchsin Doewes., dr., AIFO. Sports 
Science Thesis, Sebelas Maret University. 
This research proposed such below: 1) To describe the public bike riding activity of 
Solo society, 2) to identify the motives of the society in participating bike riding around Solo, 3) 
To recognize any event organizer in organizing people regard to Solo Last Friday Ride, 4) to 
investigate the creativity showed by participants of Solo Last Friday Ride,  5) to explain the 
benefit of the bike riding for Solo Last Friday Ride participants themselves as well as for 
another. 
This research toke place in Solo of Central Java. In this research, the qualitative system 
is used for arranging the essay effectively by phenomenology approach to collect the data and 
information that is done through observation, individual interview, and documentation. 
The result of the research about Solo Last Friday Ride as a sport activity in Solo can be 
inferred as follows: 1) The cycling activities committed by  Solo society usually take place either 
through cycling on car free day or various cycling events, 2) the motive in participating cycling 
events around the city of Solo was to exercise, have fun and as the environmental care, 3) the 
cycling mass Solo Last Friday Ride movement initiated by communities bicycle to goad cycling 
mass as a means to stay in touch among fellow cyclists, means exercising together and 
recreation, as well as promoting to re-use of bicycles as the health transportation and 
environmentally friendly, while organizing this activity was done prior to the implementation of 
activities under the coordination of internally beforehand to discuss the theme of which will be 
appointed later in coordinating the implementation of mass cycling events Solo Last Friday Ride 
with representatives of Dishubkominfo and the police to discuss the passing routes, 4) Creativity 
indicated participants cycling events bulk Solo Last Friday Ride namely by adjusting costumes 
and accessories that match the themes raised in the implementation of activities, 5) The benefits 
obtained by the participants is as a means of exercise, recreation gain pleasure, means of 
socializing, as well as reducing air pollution, while the general public around the activity is an 
increase in revenue.  
The conclusion of this research; fisrt, mass cycling is one of the recreational sports 
favorited by most people in the form of exercise, recreation and environmental care. Second, 
Solo Last Friday Ride is a movement of mass cycling community a creative and beneficial to the 
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